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La presente investigación titulada “Las Convenciones Probatorias y Su Implicancia En 
La Etapa Intermedia En El Distrito Judicial de Arequipa-2020”, tuvo como objetivo 
principal analizar la implicancia de las Convenciones Probatorias en la etapa 
intermedia del proceso penal en el Distrito Judicial de Arequipa-2020.  
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, por el tipo la investigación fue básica y el 
diseño fue interpretativo, los participantes fueron jueces, fiscales y abogados quienes 
trabajan en el Distrito Judicial de Arequipa y que a través de su experiencia dentro del 
derecho penal llenaron la guía de entrevista proporcionada. 
El instrumento fue validado por juicio de expertos y fue suministrado de forma directa, 
dentro de las conclusiones más resaltantes se tuvo que la aplicación de las 
Convenciones Probatorias en la Etapa Intermedia, tiene implicancias positivas, el uso 
adecuado de las Convenciones Probatorias ayudaría a disminuir la carga procesal y 


















The present investigation entitled "The Evidence Conventions and Their Implication In 
The Intermediate Stage In The Arequipa Judicial District-2020", had as its main 
objective to analyze the implication of the Evidence Conventions in the intermediate 
stage of the criminal process in the Arequipa Judicial District- 2020. 
The research had a qualitative approach, because of the type of research it was basic 
and the design was interpretive, the participants were judges, prosecutors and lawyers 
who work in the Judicial District of Arequipa and who, through their experience in 
criminal law, filled out the guide interview provided. 
The instrument was validated by expert judgment and was supplied directly, among the 
most outstanding conclusions was that the application of the Evidence Conventions in 
the Intermediate Stage, has positive implications, the proper use of the Evidence 
Conventions would help reduce the procedural burden and would also contribute to the 




















El proceso penal, es un suceso compuesto por los actos del Ministerio Público, del 
acusado y de los Tribunales, un instrumento que ostenta el Estado, prescrito en el 
Derecho Procesal Penal, Hilazaca (2019). El proceso penal está compuesto por tres 
etapas bien definidas, la Etapa de Investigación Preparatoria, la Etapa Intermedia y la 
Etapa de Juzgamiento o Juicio Oral. 
 
En muchas partes del mundo existe un acuerdo entre la Defensa y el Ministerio Público 
relacionado a las pruebas y hechos dentro de un proceso penal. En ese contexto, en 
el plano Internacional se da diferentes denominaciones y diferentes formas de citar, es 
así que en Venezuela le denomina acuerdo; Colombia, estipulaciones; en Chile, 
solicitud; y, en Estados Unidos, se permiten un acuerdo respecto a los hechos y no de 
las pruebas. 
 
Las Convenciones Probatorias, es una figura relativamente nueva incorporado en el 
Nuevo Código Procesal Penal (en adelante NCPP.), promulgado por decreto legislativo 
N° 957, que entró en vigencia el 29 de julio del 2004; esta figura procesal, está regulado 
para su aplicación en la Etapa Intermedia relacionado con los hechos y circunstancias. 
 
En el Nuevo Código Procesal Penal se establece los mecanismos, pautas y los 
tiempos para realizar las Convenciones Probatorias, las que se encuentran regulados 
en los artículos 156.3, 350.2 y 351.1 segundo párrafo, asimismo, se determina la  
participación de los sujetos procesales, para poder materializar dicho mecanismo; sin 
embargo, al ser una figura opcional, no se ha hecho uso en la mayoría de casos 
penales en del Distrito Judicial de Arequipa y otras causas, debido a la falta de un 




En el Nuevo Código Procesal Penal Peruano, se establece este mecanismo bajo el 
principio dispositivo, toda vez que son las partes (Ministerio Publico y Acusado) en 
forma libre y voluntaria, buscan un consenso a fin de que ciertos hechos y 
circunstancias ya no puedan ser objeto de debate en la Etapa de Juzgamiento, esta 
figura procesal fue insertada por el legislador  dentro del N.C.P.P., con la finalidad de 
concluir un proceso en un corto tiempo, generando una simplificación, economía y 
celeridad procesal, en la actividad probatoria en beneficio de las partes y el propio 
Estado. 
 
En el Distrito Judicial de Arequipa, según informe de la administración, manifestaron 
que existe una fuerte carga procesal, por lo que era necesario acelerar el trabajo 
remoto que realizaban, por otro lado, el Dr. Fernández Dávila, Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, manifestó que el Distrito tiene 221,670 casos 
suspendidos por las medidas de salubridad dadas por el gobierno central y para ello 
implementaron una RED WAN., que va permitir la unión de varias redes locales dentro 
y fuera del Distrito, con la finalidad de darle celeridad a los procesos pendientes.  
 
Existieron muchas razones, para llevar a cabo esta investigación a concretarse, 
permitió realizar un análisis de las Convenciones Probatorias usadas dentro del Distrito 
Judicial de Arequipa, que ayudará a resolver situaciones relacionados al Principio De 
Simplificación, Economía y Celeridad Procesal y servirá para fortalecer el cúmulo de 
conocimientos; dentro de la justificación teórica se tiene que, la presente investigación 
ayudará y servirá de base para otras investigaciones. 
 
Dentro de la justificación práctica, se tuvo que la investigación dará un alcance amplio 
sobre la aplicación y la difusión de los mismos, que ayudarán a hacer el uso adecuado 
de las Convenciones Probatorias, así mismo, esta investigación fue relevante por 
cuanto en la Ciudad de Arequipa existen escasos estudios sobre esta figura y su 
aplicación dentro de un Proceso Penal. 
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Para tal estudio se planteó las siguientes preguntas de investigación, ¿Cuál es la 
implicancia de las Convenciones Probatorias en la etapa intermedia del Proceso Penal 
en el Distrito Judicial de Arequipa? y como preguntas específicas tiene ¿Es posible 
explicar las implicancias que ofrece la aplicación de las Convenciones Probatorias en 
el proceso penal en el Distrito Judicial de Arequipa? y ¿Cuál es el análisis del desarrollo 
de la Etapa Intermedia Del Proceso Penal en el Distrito Judicial de Arequipa-2020? 
 
La presente investigación, tuvo como objetivo general analizar las implicancias de las 
Convenciones Probatorias en la Etapa Intermedia Del Proceso Penal en el Distrito 
Judicial de Arequipa-2020 y como objetivos específicos, se tuvo la de explicar las 
implicancias que ofrece la aplicación de las Convenciones Probatorias en la Etapa 
Intermedia Del Proceso Penal en el Distrito Judicial de Arequipa-2020 y de analizar  el 
desarrollo de la Etapa Intermedia Del Proceso Penal en el Distrito Judicial de Arequipa-
2020. 
 
La investigación fue dividida en 7 capítulos; en el capítulo I, se encuentra la 
presentación del tema, descripción del problema, las preguntas de investigación y  los 
objetivos; en el capítulo II, se encuentra el marco teórico, conformado por los 
antecedentes nacionales e internacionales; en el capítulo III, se encuentra la 
metodológica, es decir, todo el procedimiento metódico que se usa para alcanzar los 
objetivos, el proceso de recopilación, análisis e interpretación de datos; en el capítulo 
IV, se encuentran los resultados; en el capítulo V, se encuentra la discusión; en el 
capítulo VI, se encuentran las conclusiones; en el capítulo VII, las recomendaciones; 








II. MARCO TEÓRICO 
Revisada la literatura a nivel internacional se tiene a: Adaros (2021), en su 
investigación titulada “Eficacia y Límites De Las Convenciones Probatorias en el 
Proceso Penal Chileno”, en esta investigación hizo un análisis de la jurisprudencia y la 
doctrina sobre Convenciones Probatorias en el Código Procesal Chileno, concluyendo 
que no debe haber ninguna restricción en los hechos para realizar una Convención 
Probatoria, pudiendo estos recaer sobre hechos secundarios o principales siempre y 
cuando estos hechos afecten a los demás sujetos procesales. 
 
Cancino (2020), en su tesis “Convenciones Probatorias: Aplicación, Alcance y Límites 
En El Sistema Procesal Penal Chileno”, concluye que las Convenciones Probatorias 
cumplen un rol interviniente dentro del Proceso Penal Chileno, dando paso a una 
justicia negociada respecto a ciertos hechos que terminarían siendo no controvertidos, 
según el análisis, se estaría realizando una negociación privada, (convención) en un 
asunto público, se estaría desvirtuando el Derecho Procesal Penal, se estaría 
acercando a lo privado.  
 
Correa (2018), en su investigación, “Más Allá De La Regla De Exclusión - Prohibiciones 
Probatorias En El Derecho Chileno - Con Especial Referencia Al Derecho Alemán”, en 
este estudio el autor hizo una comparación entre las Convenciones Probatorias 
Chilenas y las Prohibiciones Probatorias Alemanas, ambas están enfocadas a la 
acreditación de hechos.  
 
Gómez (2016), en su tesis “Acuerdos Probatorios”, en esta investigación el autor 
manifiesta que los Acuerdos Probatorios son convenios entre las partes sobre hechos 
o circunstancias que no tienen caso tratarlas en un juicio, asimismo, estos acuerdos  
deben ser validados por un Juez, de igual forma, los acuerdos probatorios hacen que 
un proceso sea más ágil y dinámico. 
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Rivas, Rodríguez & Videla (2015), en su tesis “Las Estipulaciones Probatorias En El 
Proceso Penal Salvadoreño”, en esta investigación el autor analizó la doctrina y el 
derecho comparado sobre las Estipulaciones Probatorias, el análisis estuvo basado en 
comparar sobre la aplicación de este mecanismo sobre hechos o circunstancias que 
se tienen por probados, concluye que no hay un gran avance normativo sobre tal 
mecanismo y la mayoría de veces lo comparan con el Derecho Internacional, 
asimismo, determinó  que la mayoría de operadores de justicia no conocen del tema y 
no saben sobre que recae dicho mecanismo. 
 
Culminada la revisión de los antecedentes Internacionales tocó revisar los 
antecedentes nacionales y se empezó con Melgarejo (2018), en su tesis 
“Convenciones Probatorias y Su Finalidad Para El Logro De La Justicia Penal 
Negociada En La Corte Superior de Huaura - años 2016 al 2017”, para optar el grado 
de maestro, en su investigación  de carácter cualitativo, afirmó que las Convenciones 
Probatorias, han tenido cierto éxito en el Perú por la eficacia en la solución de 
problemas Penales, llegando a la conclusión que este tipo de negocio jurídico ayuda 
en la solución de Procesos Penales, siempre y cuando no afecte a la parte agraviada. 
 
Por otro lado Vásquez (2019), en su tesis “Factores Que Impiden La Aplicación De 
Convenciones Probatorias En El Nuevo Modelo Procesal Penal, Según Casos 
Tramitados En Los Juzgados Penales de Tarapoto, 2017- 2018”, para optar el grado 
de Abogado, manifestó que  la mayoría de los operadores de Justicia, no conocen la 
figura Procesal, lo que influye en los casos Penales el en Distrito Judicial de Tarapoto, 
así mismo, afirma que el Juez debe tener un rol activo en la promoción de las 
Convenciones Probatorias dentro de un Proceso Penal. 
 
Por su parte Reátegui (2019), en su tesis “Aplicación De Las Convenciones 
Probatorias y Sus Efectos En El Principio De Economía Procesal En El Juzgado Penal 
Colegiado de San Martín, 2019”, para optar el grado de Maestro en Derecho Penal, el 
autor manifestó que las Convenciones Probatorias, ayudan a la Economía Procesal, y 
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que este mecanismo se usa poco dentro de los procesos penales vistos  en el Juzgado 
Penal Supra Provincial de  San Martín, ello por el desconocimiento y falta de práctica 
de los operadores de Justicia del lugar, además los Jueces no proponen este 
mecanismo y por lo tanto no son promovidas. 
 
Suarez (2019), en su tesis “Incidencia De La Cultura De Litigio En La Aplicación De 
Las Convenciones Probatorias En La Sede Jurisdiccional - Huancavelica, al 2015 – 
2017”; para optar el título profesional de Abogado, en este trabajo el autor manifestó 
que la mayoría de los encuestados conoce sobre las Convenciones Probatorias o 
presenta una cultura de litigio sobre el tema en cuestión y una minoría no tiene esta 
cultura. 
 
Sucasaca (2018), en su tesis “Inaplicabilidad De Las Convenciones Probatorias En 
Los Procesos Penales De La Ciudad De Juliaca-2016”, en esta manifestó la 
importancia y utilidad de las Convenciones Probatorias dentro de un Proceso Penal, 
en la Etapa Intermedia, además, afirma que hay un desconocimiento de las partes del 
proceso, tanto los del Ministerio Público como del agraviado o agresor y que este 
mecanismo debe ser auspiciado por el Ministerio Público y el Juez a cargo de la 
investigación. 
 
Borjas (2018), en su trabajo de investigación “Las Convenciones Probatorias En La 
Justicia Penal Peruana”, para una segunda especialidad en Derecho Penal, concluyó 
que este mecanismo puede ser una solución eficaz contra la criminalidad en 
sociedades posindustriales. 
 
Aguirre (2014), en su artículo “Las Convenciones o Estipulaciones Probatorias y Su 
Aplicación En El Perú - Un Estudio Dogmático Empírico”, hizo una descripción sobre 
la conceptualización de las Convenciones Probatorias y un análisis comparativo su 
uso en diferentes países de América Latina, llegando a las conclusiones que es 
necesario promover el conocimiento de esta figura Procesal entre todos los operadores 
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de Justicia, asimismo, concluye que la legislación Peruana es la única legislación 
donde se realiza las Convenciones Probatorias en los medios de prueba, son la figura 




Para dar inicio a esta parte de la investigación se empezó por definir primero el 
Derecho Procesal Penal, que según Gascón (2020), define en términos generales que, 
el Derecho Procesal Penal es una disciplina científica, rama del ordenamiento jurídico 
o un conjunto normativo que se encarga de regular la estructura y funciones de los 
Órganos Jurisdiccionales, la actividad jurisdiccional en materia penal y los efectos de 
la actividad jurisdiccional penal. Es conocido también como Derecho Procesal Formal, 
en la doctrina, es un conjunto de normas que conforman el Código Procesal Penal, 
este fue promulgado por el Decreto Legislativo Nª 957 el 29 de julio del año 2004.  
 
El Derecho Procesal Penal, presenta distintas características que citando a Flores 
(2016), se puede mencionar las siguientes: Forma parte del Derecho Público, esto se 
debe a que las leyes forman parte de la regulación del Estado. Es un Derecho 
Instrumental o Accesorio, esto se debe a que sirven para materializar el Derecho Penal 
Sustancial, formando parte de una herramienta para alcanzar un fin previsto. Es 
Autónoma, porque regula la actividad procesal que se tiene que cumplir para aplicar 
una sanción. De Naturaleza Imperativa, se debe a que es convencional, donde impera 
el Principio de Legalidad Procesal. 
 
Seguidamente se hizo un análisis acerca del Derecho Penal que, para Flores (2016), 
manifiesta que es la forma legalmente regulada, que se usa para administrar Justicia 
y se conforma por actos que se encuentran orientados a una sentencia y su ejecución, 
con la finalidad de materializar el Derecho Penal, amparando los intereses de la 
víctima, es un instrumento que se usa para una función jurisdiccional, como también 
es una Garantía Procesal. Por otro lado, Sumire (2018), afirmó que el Derecho Penal 
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no solo protege bienes jurídicos relevantes, sino también ha sido concebido como un 
medio de control social. El Derecho Penal en el Perú, tiene bastante influencia del 
Derecho Penal Norteamericano (Reyna-2015). 
 
El Proceso Penal presenta tres etapas bien definidas y tipificadas, de esta forma, 
citando a Flores (2016), el Proceso Penal está dividido en: La Investigación 
Preparatoria: De acuerdo al Código Procesal Penal, el Ministerio Público es el titular 
de la Acción Penal, este dirige la investigación desde sus inicios hasta su conclusión, 
con esta finalidad solicita apoyo a la Policía Nacional a fin de realizar las diligencias 
necesarias respetando las actuaciones conforme a la Constitución y las Leyes. La 
finalidad del Proceso de Investigación Preparatoria, es juntar toda la información 
verídica para que, si fuera el caso, someter a una persona a un juicio.  
 
Etapa Intermedia o de Juicio de Acusación: Esta etapa está referida a un conjunto de 
situaciones procesales que se inicia a la conclusión de la Etapa de Investigación 
Preparatoria hasta la emisión del Auto de Enjuiciamiento. Consiste en un conjunto de 
actos procesales donde se discuten las condiciones de fondo y forma a todos los 
requerimientos hechos por el Ministerio Público, (Salinas-2018). Por otro lado, 
Rodríguez (2019), manifiesta que en esta etapa, es la que tras un examen del proceso 
de Investigación Preparatoria, se puede reconocer y/o denegar la pretensión penal 
mediante una evaluación de presupuestos procesales y materiales, dirigiendo así la 
consecuencia al inicio de un Juicio o el Sobreseimiento de causa. La Etapa Intermedia 
comprende desde que el Fiscal dispone la conclusión de la Investigación Preparatoria 
hasta que se dicta el Auto de Emplazamiento o Sobreseimiento. La Etapa Intermedia, 
es una sucesión de actos procesales y sirve de nexo entre la fase del Juicio Oral y la 
fase de Investigación Preparatoria, (Vera-2017).   
 
Según el artículo 344 del NCPP., manifiesta que una vez que se ha dispuesto la 
conclusión de la Investigación Preparatoria, el Fiscal decidirá dentro de los 15 días si 
formula una Acusación o precede el Sobreseimiento de la causa. La Etapa Intermedia 
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toma diferentes nombres, por citar se tiene a Alemania, esta etapa en este país, es 
llamada “brifonte” o procedimiento intermedio, porque presentan dos aristas, de un 
lado se observa a la investigación para resolver sobre un adecuado cierre o 
culminación, y de otro, si es fundamental desarrollarse la etapa de Juzgamiento o 
Juicio Oral. 
 
La Etapa Intermedia, se fundamentó de la siguiente manera, los Juicios Orales son 
exitosos, siempre y cuando los actos anteriores, son realizados de manera 
responsable por parte del Ministerio Público y del tercero imparcial; el Juez de 
Investigación Preparatoria. Sirve para garantizar el Principio de Presunción de 
Inocencia del Acusado (Ríos & Ramos-2021). Están orientados a evitar que lleguen a 
Juicio casos insignificantes o con acusaciones que no presentan consistencia por no 
contar con suficientes elementos de convicción para llegar a ser exitosos en el Juicio 
Oral por parte del persecutor del delito, busca aligerar la Administración de Justicia 
Penal, evitando que se realicen juicios orales públicos y sin consistencia por defectos 
de la acusación. Es un matiz o filtro que ayuda a limpiar de todo defecto, irregularidad 
o vicio que impida tomar o afectar las decisiones sobre el fondo. Permite dar por 
concluido un proceso si se verifica el indicio de algún obstáculo para seguir a 
continuación. 
 
La Etapa Intermedia presenta diferentes características, citando a Salinas-(s/f), 
presenta las siguientes características en la Etapa Intermedia: Es Jurisdiccional, 
porque la dirección de la Etapa Intermedia corresponde al Juez, tal como lo señala el 
inciso 1 del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Penal, el que 
corresponde al Órgano Jurisdiccional de la Etapa Intermedia del Proceso Penal.  Es 
funcional, porque en esta etapa se resuelven las incidencias, antes del llegar al Juicio 
Oral exitoso o en su defecto decidir el Sobreseimiento del Proceso. En esta etapa se 
deciden el control formal de Requerimiento de Acusación, se admiten todos los medios 
ofrecidos como pruebas por ambas partes, se realizan las Convenciones Probatorias, 
se decide la defensa técnica del acusado (s), la prueba anticipada, etc., controla los 
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resultados de la investigación preparatoria, quiere decir que la autoridad jurisdiccional 
es la que decide si los hechos investigados merecen ir a Juicio Oral, por ello, se realiza 
un análisis de todo el proceso de los hechos en la Investigación Preparatoria. Es de 
naturaleza dual-escrita y oral. Todas las actuaciones, tanto requerimientos como 
pretensiones deben estar escritas, luego de ello el Juez convoca a una audiencia 
preliminar donde los requerimientos y pretensiones se realizan de forma oral.  
 
El Juicio Oral: Burgos (2002), afirma que esta etapa consiste en una Audiencia Pública, 
donde son debatidos todos los argumentos del representante del Ministerio Público, 
con la finalidad de declarar fundada o infundada la pretensión punitiva o si se absuelve 
al acusado. Develada como la etapa estelar del Proceso Penal, se encuentra a cargo 
de un Juez diferente al que siguió la Etapa de Investigación Preparatoria se basa en 
tres Principios Fundamentales siendo la Oralidad, la Publicidad y la Contradicción- 
Castro & Ayllón (2018). 
 
Las Convenciones Probatorias aplicadas de forma eficiente, traen consigo la Celeridad 
y Economía de un Proceso Penal, en este sentido Rubio (2016), manifiesta que estos 
dos principios están relacionados a la rapidez, velocidad, agilidad y eficacia con la que 
se resuelve un proceso, debiendo un Juez aplicar las normas de manera ordenada y 
coherente con las normas del Derecho. Es la celeridad que se le da a un proceso 
respetando las normas y todo mecanismo del Debido Proceso, Montoya-(2006).  La 
celeridad no es sinónimo de Justicia rápida y breve, sino que se deben respetar todos 
los plazos de acuerdo a ley, Alvarado (2019). 
 
Este principio tiene su fundamentación en la Etapa Intermedia de un Proceso Penal, 
ya que busca culminar, en sentido negativo, llegar a un Juicio Oral, los casos que no 
ameritan ser sometidos a debate. El Principio de Economía Procesal consiste en 
conseguir el óptimo resultado con un ínfimo de actividad de Administración de Justicia. 
Se busca la celeridad en la solución de litigios. En esta línea, todo ciudadano tiene el 
derecho a un Debido Proceso que no tenga dilaciones, que su causa sea escuchada 
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en un tiempo razonable, derecho reconocido en el artículo 14 numeral 2, literal (e) del  
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, esto quiere decir que debe de 
haber un equilibrio entre el Principio de Celeridad y el Derecho a su defensa, también 
es el principio que le da rapidez y/o celeridad a un Proceso, otorgándose por medio de 
Normas Impeditivas y sancionadoras a la dilación innecesaria, así como, a través de 
mecanismos que permiten el avance del proceso con prescindencia de la actividad de 
las partes, Araujo ( 2018).   
 
De acuerdo a la Ley Nº 29227, Ley de la Carrera Judicial, el artículo 34 inciso 6 afirma 
que: “Es un deber de los Jueces observar los plazos prescritos para emitir sus 
decisiones en resoluciones (sentencias)”, de igual forma el artículo 48 inciso 14 afirma 
que, “constituirá falta muy grave del Juez, el incumplir, injustificada o inmotivadamente, 
los plazos legalmente establecidos para dictar resolución” finalmente, Vásquez (2019), 
manifiesta que estos dos términos están referidos al tiempo, dinero y esfuerzo, que se 
encuentran inter relacionados entre sí, tiempo, referido a los plazos y recursos referido 
al costo procesal que implica. 
 
Las Convenciones Probatorias según Talavera (2015), es un acto donde el titular de 
la acción penal se pone de acuerdo con la defensa sobre situaciones fácticas, medios 
de prueba, o circunstancias del Proceso. De igual forma Cociña (2013), afirma que las 
Convenciones Probatorias, son aquellas que eximen de probar alegatos en donde ya 
existe un acuerdo, por ello han sido incorporadas en el ordenamiento penal con la 
finalidad de no realizar algún tipo de debate sobre estos puntos. Las Convenciones 
Probatorias, son un conjunto de acuerdos tomados entre las partes dentro de un 
Proceso Penal, estos acordes pueden estar referidos sobre hechos, medios de prueba 
o circunstancias, Rodríguez (2019). Otros de los autores que conceptualiza el tema es 
Rosas (2016), quien manifiesta que las Convenciones Probatorias son un arreglo entre 
los sujetos procesales que busca acreditar o confirmar hechos que no se encuentran 
en discusión y que no podrán ser debatidos en la Etapa de Juicio. 
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Las Convenciones Probatorias, son una forma de Justicia Negociada que propicia 
acuerdos entre la Fiscalía y la defensa del imputado o imputados sobre hechos, 
medios de prueba y circunstancias, Araujo (2018). Dentro del NCPP., las 
Convenciones Probatorias se encuentran reguladas en el artículo 156.3 del Código 
Procesal Penal, en donde prescribe que las partes podrán acordar sobre que 
circunstancia no necesita ser probada y este acuerdo tendrá que costar en un acta, 
seguidamente el artículo 350.2 del Código Procesal Penal, señala que el resto de 
sujetos procesales podrán proponer hechos que acepten y que el Juez dará por 
acreditados, siendo obvio no probarlos en el Juicio Oral. Asimismo, manifiesta que el 
Juez podrá desvincularse o desestimar esos acuerdos siendo tales actos ser 
fundamentados, de igual forma, el artículo 351.1 del Código Procesal Penal, manifiesta 
que para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y el 
Abogado Defensor del Acusado.  
 
Las Convenciones Probatorias de acuerdo al NCPP., recae sobre hechos y/o 
circunstancias, entendidos como actos cometidos por seres humanos que tiene 
consecuencia jurídica, que se encuentran tipificadas dentro del derecho y que 
presentan un accionar prohibido y sobre medios o pruebas, para probar un 
determinado hecho, tiene que ser acreditado mediante una o varias pruebas y estos 
han tenido que ser admitidos en el control de acusación. Entendiendo a la prueba, que 
es todo aquello que denota o da a conocer los hechos relevantes de alguna causa, 
permite verificar o formular un conjunto de enunciados asertivos que se utiliza para la 
reconstrucción de los hechos, Quintana (2017); asimismo, es un tipo de conocimiento 
ya obtenido de algún hecho controvertido. 
 
La interposición de las Convenciones Probatorias tiene un plazo determinado, sobre 
el tema, Vásquez (2019), citando a Ugáz (2015), afirma que hay que tener presente el 
Principio de Preclusión Social para poder solicitar las Convenciones Probatorias, 
siendo esta una oportunidad para la defensa decidir sobre los temas a discutir en la 
Audiencia Preliminar. Las Convenciones Probatorias se pueden realizar en la Etapa 
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de Investigación Preparatoria y en la Etapa Intermedia, siendo el Juez quien esté 
vinculado a los acuerdos de las partes, Quintana (2017). El mismo autor concluye que 
las Convenciones Probatorias resultan también inconsistentes en el Sistema Jurídico 
Procesal y que brindan muchas dudas en su aplicación que certezas útiles en el 
proceso. 
 
Las Convenciones  Probatorias presenta elementos que se detallan a continuación, 
según Santos (2019), citando a Oré (2015), manifiesta que hay tres elementos 
importantes en las Convenciones Probatorias, por un lado, El Acuerdo Previo:  Este 
elemento consiste en que las partes celebran un acuerdo sobre ciertos hechos, 
también para incorporar un medio de prueba respecto del hecho que se acredite, 
concordado con el artículo 156 inciso 3 de NCPP., entendiendo los medios de prueba 
a instrumentos u objetos de los cuales las partes pretenden acreditar algo, por otro, 
Aceptación De Los Hechos:  Este elemento se encuentra tipificado y respaldado por el 
artículo 350 inciso 2 del NCPP., donde manifiesta que los sujetos del proceso deben y 
tienen que estar de acuerdo respecto a los hechos materia de Convención Probatoria. 
Consecuencia de ello el Juez preguntará a la defensa si está conforme con los hechos 
propuestos por el representante del Ministerio Público para que ya no sea materia de 
debate y finalmente,  el Control Judicial: Esta figura es reconocida y está tipificada en 
el artículo 350 inciso 2 del NCPP., en  donde se lee que el Juez puede desvincularse 
de los acuerdos siempre y cuando tenga una razón justificada, de lo contrario, la 
aprobación  de este mecanismo permite  darle formalidad y garantiza la aplicación de 
las Convenciones Probatorias. 
 
Dentro del Derecho Comparado las Convenciones Probatorias, tienen distintas 
denominaciones y se aplican de diferente forma, en ese sentido en Chile, “Durante una 
audiencia, el Querellante, el Fiscal y/o el Imputado, pueden solicitar en unidad al Juez 
de garantía que pueda dar por acreditados ciertos hechos para que estos no puedan 
ser discutidos durante el Juicio Oral. En este caso el juez de garantías podría formular 
ciertas propuestas a los que son parte del proceso (CPP-chileno)”.  Las Convenciones 
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Probatorias, se encuentran estipuladas en el Código Procesal Chileno en su artículo 
275, este es un mecanismo que consiste en llegar a un acuerdo sobre ciertos hechos 
que ya no serán materia de debate durante el Juicio Oral, Cancino (2020). El Juez es 
entonces quien decidirá la procedencia o no de las Convenciones Probatorias según 
en nivel de significancia. Como se desprende de las fuentes se ve la existencia de 
similitudes dentro del Código Procesal Penal entre ambas Naciones. 
 
Según el expediente 935-2007-0, sentencia del 21 de junio del 2021 Moquegua, dentro 
de sus considerandos manifiesta que, las Convenciones Probatorias son 
estipulaciones sobre elementos de juicio que se encuentran contenidos en los 
actuados, las Convenciones Probatorias, no son convenciones sobre “hechos 
constitutivos” de la Pretensión Penal o la oposición, pues la verdad o falsedad de estos 
enunciados descriptivos no son objeto de negociación de las partes, afirma, que las 
partes no estipulan o convienen en los hechos constitutivos, pues estos no son 
negociables. 
 
En Colombia, se les llama Estipulaciones Probatorias, es un acuerdo entre el fiscal y 
la defensa en donde se dan por probados determinados hechos con la finalidad que 
no se actúe sobre ellos en el Juicio Oral. La estipulación probatoria es un acuerdo 
mediante el cual la Fiscalía y la defensa aceptan como probados determinados 
hechos, siendo, por tanto, no necesaria la actuación en el Juicio Oral de los medios de 
prueba que tengan por finalidad acreditarlos. De acuerdo al Código de Procedimiento 
Penales Colombiano en su artículo 356.4 señala: “Durante el desarrollo de la audiencia 
preparatoria en Juez dispondrá… (4) que las partes manifiesten si tienen interés en 
hacer estipulaciones probatorias”. Esta figura procesal introducida en CPP., de 
Colombia tiene por finalidad la de descongestionar la carga procesal y puede resultar 
de mayor utilidad dentro del sistema judicial. 
 
En Ecuador, le llaman también Acuerdos Probatorios, son acuerdos entre las partes 
procesales acerca de hechos o circunstancias que no son necesarias tratarlas en un 
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Juicio Oral, estos acuerdos son validados por el Juez debiendo no tener ningún vicio.  
Estos acuerdos dan agilidad y dinamismo al proceso al momento de tratar la audiencia 
de Juicio, evita dilaciones, busca celeridad y economía procesal. 
 
En Estados Unidos, le llamaban “Plea  Bargaining  System”, que quiere decir, Sistema 
de Negociación de Culpabilidad y más adelante fue tomada con el nombre de Justicia 
Penal Negociada, a partir de esta figura Penal se resuelven la mayoría de 
Controversias Penales. Este mecanismo se da sobre los hechos, más no sobre las 
pruebas. 
 
En Venezuela, a partir de la instauración de la Reforma Procesal en 1999, en 
Venezuela, se cambió de un Sistema Inquisitivo a un Sistema Acusatorio, se modificó 
el artículo 200 de Código Orgánico Procesal Penal en la denominada Estipulación 
Probatoria donde manifiesta que, “Si todas las partes estuvieren de acuerdo en alguno 
de los hechos que se pretenden demostrar con la realización de determinada prueba, 
podrán realizar estipulaciones respecto a esa prueba, con la finalidad de evitar su 
presentación en el debate del Juicio Oral. De tales estipulaciones deberá quedar 
registro expreso en el auto de inicio a Juicio, y las partes podrán alegarlas en el debate, 
sin necesidad de sumarlas por algún medio de prueba. No obstante, si el Tribunal lo 
estima conveniente ordenará su presentación”. Quiere decir, que las partes pueden 
acordar que la(s) prueba(s) que sirva(n) para acreditar un hecho que ya presenta un 
acuerdo no pueda ser sometido a debate en el Juicio Oral. En resumen, las 
Estipulaciones Probatorias en este País buscan agilizar el debate, y estas deben 
constar en el Auto de Apertura de Juicio. 
 
En el Perú, la Jurisprudencia de las Convenciones Probatorias, de acuerdo a la 
Casación Nro. 12-2010-Huaura, manifiesta que las Convenciones Probatorias, son 
acuerdos correspondientes a las partes intervinientes con respecto de determinados 
hechos con la finalidad de realizar una culminación anticipada de un proceso. De igual 
forma la Casación Nº1609-2019/Moquegua, en esta casación el Dr. César San Martín 
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Castro expone que las Convenciones Probatorias, es un acuerdo sobre hechos-
siempre sobre circunstancias no sobre el núcleo de la imputación, y sobre medios de 
prueba con el cual se acredita un hecho que al ser aprobados por el Juez de 
Investigación Preparatoria, exime de la carga de probarlos, lo que permite que estos 
hechos ya no puedan ser discutidos en el plenario.  
 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, Tipo, Nivel y Diseño de la Investigación 
Enfoque de la investigación. La investigación tuvo un enfoque cualitativo. Hernández 
& Mendoza (2018), señalaron que las investigaciones cualitativas consisten en 
comprender fenómenos explorándolos desde una perspectiva de los participantes en 
un ambiente natural y en relación con el contexto. En la misma línea, Ñaupas, Valdivia, 
Palacios & Romero (2018), manifestaron que las investigaciones cualitativas no 
presentan hallazgos numéricos. De igual forma Pino (2018), manifestó que la 
investigación cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 
fenómeno. El presente trabajo tuvo un enfoque cualitativo debido a que no se usó 
números, se analizó el fenómeno en un ambiente natural. 
 
Tipo de Investigación. La presente investigación es de tipo básica. Las investigaciones 
básicas se caracterizan por profundizar el caudal del conocimiento acerca de la 
realidad, revisando las palabras de Silvestre & Huamán (2019) manifiesta que las 
investigaciones básicas están destinadas a la producción de nuevos conocimientos o 
descubrimientos de Leyes, Principios y Teorías. 
 
3.2. Categorías y Subcategorías   
 
Tabla 1. Categorías y Subcategorías 
Categorías y Subcategorías 






¿Usted considera que las Convenciones 
Probatorias coadyuvan en la economía de un 








¿Usted considera que las Convenciones 
Probatorias coadyuvan en la celeridad de un 
proceso penal? ¿Por qué? 
 
Imperatividad 
¿Usted considera que la no utilización de las 
Convenciones Probatorias se debe a un 
carácter normativo? ¿Por qué? 
 
Etapa Intermedia 
Filtro o Matriz 
del Proceso  
¿Usted considera que la aplicación de las 
Convenciones Probatorias en la etapa 
intermedia sirva de filtro para evitar puntos no 




¿Podría usted indicar que la aplicación de las 
Convenciones Probatorias en la etapa 
intermedia, garantiza la presunción de 
inocencia? ¿Por qué? 
 
3.3. Escenario de Estudio 
El escenario de estudio se ubicó en el Distrito Judicial de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. 
3.4. Participantes 
Los participantes elegidos fueron los señores Jueces, Fiscales y Abogados que 
laboran en el Distrito Judicial de Arequipa.    
 
Tabla 2. Relación de Participantes 
Nº Apellidos y Nombres Grado/título Cargo 
1 Cervantes Villanueva, Rodrigo Magister 
Procuraduría de la Municipalidad 
Distrital de Cayma 
2 Rodríguez Rodríguez, Jorge Luis Abogado 
Abogado Litigante. Bufete Jurídico 
Rodríguez-Cárdenas & Partners 
3 Chirinos Zegarra, José Abogado Abogado Litigante Chirinos& Echevarría 
4 Salas Bejarano, Luis César Magister 
Docente: Universidad Nacional de San 
Agustín 
5 Figueroa Beltrán, Raquel Alicia Abogada Abogada Litigante 
6 Castro Figueroa, René Magister Juez de la CSJA 
7 Reynaldi Román, Roberto Carlos Magister Ministerio Público 
8 Fernández  Torres, Sergio Magister Abogado Litigante 
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9 Aparicio Cándia, Rosa Jenny Magister Abogada litigante 
10 Sosa Mansilla, Oswaldo  Magister Abogado Litigante 
 Fuente: guía de entrevistas 
 
3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Las técnicas según Ñaupas, Valdivia, Palacios & Romero (2018), son entendidas como 
un conjunto de normas y procedimientos para regular un determinado proceso y 
alcanzar un determinado objetivo. La técnica usada en la presente investigación es la 
entrevista. La entrevista, según Carrasco (2019) es una técnica que consiste en un 
diálogo interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado. Es un proceso 
interrogatorio a una o más personas dirigido por un entrevistador basado en objetivos 
e indicadores de una o más variables, Córdova (2020). 
 
El instrumento que se usó en la presente investigación fue la guía de entrevista, que 
consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado.  Los instrumentos según 
Sánchez (2017) manifiesta que son herramientas específicas que son empleadas en 
la recogida de datos. 
 
3.6. Procedimiento 
Validado el instrumento para la recogida de información, se procederá a su aplicación, 
a los sujetos informantes seleccionados; seguidamente, se plasmará la información de 
acuerdo a los criterios cualitativos de la presente investigación. 
 
3.7. Rigor Científico 
El tema fue tratado con mucha rigurosidad analizando las bases teóricas y 
contrastándola con los datos recogidos de los participantes. Asimismo, en todo el 
proceso de investigación se hizo uso de un rigor intelectual aplicando un control de 
calidad y una validación con el método científico.  Otro de los aspectos resaltar dentro 
del rigor científico, fue la validación por juicio de expertos de los instrumentos, quienes, 
con su experiencia y formación académica, dieron su opinión de forma objetiva. 
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Validez del instrumento, para validar el instrumento, se hizo mediante el juicio de 
expertos tal como de detalla en la siguiente tabla. 






































Juez Penal de 
la  Corte 
Superior de 
Justicia de la 
Selva Central 
100 
Fuente: análisis de ficha de validación 
 
3.8. Método de Análisis de Datos 
Al ser esta investigación de tipo cualitativa, se usó la interpretación y la subjetividad al 
momento de analizar la información obtenida de los participantes, por lo que no se 
hará uso de algún programa estadístico. 
 
3.9. Aspectos Éticos 
La presente tesis, cumplió con las exigencias establecidas en el esquema por la 
Universidad César Vallejo, se tomó en cuenta las formalidades de las normas de la 
Asociación Americana, APA, se respetó las fuentes de información, honrando los 
derechos de autor. De igual forma, en la presente investigación se respetaron las 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En función al objetivo general “Analizar la implicancia de las Convenciones Probatorias 
en la Etapa Intermedia del Proceso Penal en el Distrito Judicial de Arequipa”, se tienen 
los siguientes resultados:   
 
Cervantes (2021), sostiene que las Convenciones Probatorias son formas de minimizar 
las acciones probatorias en el Juicio Oral. De igual forma y en un sentido semejante, 
Chirinos, Rodríguez, Fernández y Aparicio (2021), afirman que es un procedimiento 
diseñado para probar hechos. Para complementar las opiniones expuestas, se citó a 
Reynaldi y Castro (2021) que señalaron que no se aplican con frecuencia y que sólo 
el 2% de casos promueve dicho acto procesal. Desde la perspectiva de Sosa y 
Figueroa (2021), las Convenciones Probatorias tienen implicancia positiva puesto que 
delimitan los puntos controversiales que optimizan el debate y agilizan la Etapa de 
Juzgamiento. 
 
En este mismo contexto, Rodríguez y Sosa (2021), postulan que las Convenciones 
Probatorias no se llevan a cabo por el deficiente nivel de conocimiento que tienen los 
Abogados de las partes sobre todo en cuestión de este mecanismo materia de 
investigación, también mencionan que la actitud pasiva del Juez se convierte en un 
obstáculo para promoverlas. Por otro lado, Cervantes (2021), sostiene que las 
principales causas tienen un origen normativo. Es decir, aunque las partes y el Juez 
tienen la potestad de promover el uso de Convenciones Probatorias no lo hacen 
porque su aplicación no presenta un carácter imperativo sino más bien optativo. 
Mientras que Chirinos (2021), asegura que la abstención de estos procedimientos se 
da por la falta de diálogo, finalmente, Salas (2021), manifiesta que es por falta de 
tiempo. En la misma línea y bajo el mismo objetivo, Figueroa, Salas y Fernández-
(2021), afirman que la escaza realización de Convenciones Probatorias incide 
negativamente en la Etapa de Juzgamiento y por esto es conveniente que su ejecución 
se dé en la fase intermedia para cumplir con los Principios de Economía y Celeridad. 
Desde una postura totalmente opuesta, se encuentra Castro (2021), que postula que 
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las partes tienen la capacidad de convenir eventualmente en hechos no discutidos. 
Además, considera que las Convenciones Probatorias deben hacerse al inicio del 
Juicio Oral debido a que los Jueces dan pautas sobre dicha Institución Procesal. 
Mientras tanto, Cervantes (2021), indica que los Principios de Economía y Celeridad 
son garantías de la Administración de Justicia consagrados en el Artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú y que por esta razón se ven afectados cuando este 
procedimiento se evita y recomienda que dichos mecanismos sean tomados por los 
sujetos procesales y operadores de Justicia como imperativos. De acuerdo al Código 
de Procedimiento Penales Colombiano en su artículo 356.4 señala: durante el 
desarrollo de la audiencia preparatoria el Juez dispondrá… (4) que las partes 
manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. Esta figura procesal 
introducida en CPP de Colombia tiene por finalidad la de descongestionar la carga 
procesal y puede resultar de mayor utilidad dentro del sistema judicial. 
 
Como se desprende  de las líneas anteriores, las Convenciones Probatorias tienen 
implicancias negativas cuando estas no son usadas adecuadamente, pudiendo 
realizarse incluso minutos antes del juicio oral tal como lo señala la sentencia Nº 69-
2021 JPCSPA, con el Colegiado integrado por  los Magistrados: René Mario Castro 
Figueroa, David Rosario Mendiguri Peralta y Omar Paúl Monge Calderón,  en ella se 
manifiesta que si bien, las Convenciones Probatorias deben interponerse en la Etapa 
Intermedia dentro del Proceso Penal, las partes en forma libre y voluntaria pueden 
convenir sobre hechos o circunstancias antes de iniciada la etapa  de Juicio Oral ya 
que no hay una norma explicita  que lo prohíba.  
 
En relación al objetivo específico 1, “Explicar las implicancias que ofrece la aplicación 
de las Convenciones Probatorias en el Proceso Penal en el Distrito Judicial de 
Arequipa.  
 
Aparicio y Chirinos (2021), manifiestan que las Convenciones Probatorias contribuyen 
en la reducción del tiempo en la etapa de juzgamiento y por extensión en los gastos 
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económicos. De igual forma, Rodríguez, Sosa y Reynaldi (2021), corroboran que estos 
mecanismos benefician la Economía Procesal, de tal manera, permiten que los sujetos 
del proceso ahorren y también el Estado, ya que se tiene un probandum bien 
delimitado y esto conlleva a una reducción significativa en el tiempo. En Ecuador le 
llaman también Acuerdos Probatorios, son acuerdos entre las partes procesales 
acerca de hechos o circunstancias que no son necesarias tratarlas en un Juicio Oral, 
estos acuerdos son validados por el Juez debiendo no tener ningún vicio.  Estos 
acuerdos dan agilidad y dinamismo al proceso al momento de tratar la audiencia de 
Juicio, evita dilaciones, busca celeridad y economía procesal. 
 
En esta misma línea, Castro (2021) señala que las Convenciones Probatorias no 
coadyuvan a la Celeridad Procesal, tan solo al principio de Economía Procesal. Desde 
otro punto de vista, Reynaldi (2021) refiere que sin duda estos procedimientos dan 
agilidad al juicio oral; sin embargo, este no es su propósito sino más bien el de una 
correcta identificación del objeto de debate basado en los puntos controvertidos. 
Mientras tanto, Chirinos, Sosa y Cervantes (2021), mencionan que ayudan a que el 
trabajo del juez sea más concreto, las sesiones más cortas, la carga procesal más 
liviana y la resolución de otros procesos se resuelvan más rápidamente.  
 
Con relación al aspecto normativo que regula las Convenciones Probatorias y se tuvo 
que Reynaldí (2021), postula que en el Artículo 350 inciso 2 del Código Procesal Penal 
se muestra con claridad que los sujetos procesales tienen la facultad de proponer los 
hechos que aceptan y que el Juez acredita pasando por alto la actuación probatoria 
en el Juicio Oral. Para Salas (2021), no existe una traba normativa puesto que 
considera que el Código Procesal Penal regula eficientemente la posibilidad de 
establecimiento, en manifestación de Fernández (2021), la normativa de las 
Convenciones Probatorias es muy flexible puesto que las decisiones recaen en las 
partes y esto imposibilita una buena actuación. Otros entrevistados como Castro, 
Aparicio y Figueroa (2021), indican que las Convenciones Probatorias deben ser 
obligatorias para que funcionen como un filtro de pruebas. En Ecuador le llaman 
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también Acuerdos Probatorios, son acuerdos entre las partes procesales acerca de 
hechos o circunstancias que no son necesarias tratarlas en un Juicio Oral, estos 
acuerdos son validados por el Juez debiendo no tener ningún vicio.  Estos acuerdos 
dan agilidad y dinamismo al proceso al momento de tratar la audiencia de Juicio, evita 
dilaciones, busca celeridad y economía procesal. 
  
La Economía Procesal, es netamente conseguir mayores resultados con el mínimo de 
actividad de justica, se busca la solución de litigios con el menor recurso posible, de 
igual forma la celeridad procesal está referida a la velocidad con la que se resuelve un 
caso penal. 
 
En relación al objetivo específico 2 y en función a la obligatoriedad de propuesta del 
juez de las Convenciones Probatorias, Figueroa y Castro (2021), sostienen que el Juez 
no debe obligar ni proponer que se lleven a cabo las Convenciones Probatorias puesto 
que se busca que el acusado tenga libertad de participación en este proceso. En 
oposición a la idea presentada se encontraron las de Cervantes y Rodríguez (2021) 
que señalan que si las partes no promueven este mecanismo lo debe hacer el Juez de 
modo obligatorio porque tiene el firme propósito de mitigar la actitud confrontacional 
de las partes implicadas, en este contexto, Aparicio (2021), opina que el Juez es quien 
acepta o rechaza la realización de una Convención Probatoria y en consecuencia no 
puede ser quien la proponga. Sumado a esto, Salas (2021), menciona que la defensa 
es la parte llamada a promover este tipo de procedimiento. En Estados Unidos le 
llamaban, Plea  Bargaining  System, que quiere decir, Sistema de Negociación de 
Culpabilidad y más adelante fue tomada con el nombre de Justicia Penal Negociada, 
a partir de esta figura Penal se resuelven la mayoría de Controversias Penales. Este 
mecanismo se da sobre los hechos, más no sobre las pruebas. 
 
Prosiguiendo con el análisis de la guía de entrevista en función a presunción de 
inocencia, Fernández (2021), postula que si se ejecuta un correcto control por parte 
del juzgador de lo que se va a convenir y existe conocimiento de las partes tanto Fiscal 
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como la defensa técnica es posible que se garantice la inocencia del acusado. Para 
complementar la idea presentada, se cita  a Sosa y Cervantes (2021) que indican que 
este mecanismo busca establecer acuerdos y aclara el panorama respecto a los 
hechos más no determinar el grado de culpabilidad, mientras tanto, Castro (2021) 
señala que no existe conexión alguna entre las Convenciones Probatorias y la 
Presunción de Inocencia que es considerada como una regla probatoria, en esta 
dirección, Figueroa (2021), refuerza lo expresado por Castro (2021), en las líneas 
anteriores y aclara que las Convenciones Probatorias solamente se deben relacionar 
con el derecho a la prueba y el derecho de defensa. Esta figura procesal introducida 
en la jurisprudencia de Colombia tiene por finalidad la de descongestionar la carga 
procesal y puede resultar de mayor utilidad dentro del sistema judicial, precisando un 
estricto control para garantizar la inocencia del acusado. 
 
Continuando con el análisis, Castro, Sosa y Reynaldi (2021), refieren que las 
Convenciones Probatorias son un buen filtro para deshacerse de puntos no 
controvertidos ya que posibilita la diferenciación entre los puntos en común y los que 
deben ser objeto de debate, además, opinan que para aplicar de manera apropiada 
esta herramienta los Fiscales, Jueces y Abogados deben tener capacitaciones 
constantes, desde otra perspectiva Aparicio y Fernández (2021), mencionan que 
dichos procedimientos no necesariamente se pueden adoptar como filtros, pues el 
juzgador es quien tiene que controlar en base a la acusación el desarrollo de la 
actividad probatoria para determinado el caso, es decir, el Juez es quien decide la 
manera en que se realizan todas las actividades. Otros autores como Salas y 
Rodríguez (2021), están de acuerdo en que este mecanismo es un filtro perfecto para 
evitar que en el Juicio Oral se toquen puntos irrelevantes al no presentar controversia. 
Como se evidencia la mayoría de entrevistados aseguran que las Convenciones 
Probatorias evitan que el Juicio Oral se dilate.  
 
En ese sentido, algunos entrevistados coinciden en que el juez debe proponer las 
Convenciones Probatorias, este  mecanismo no está  lejos de poder ser imperativo tal 
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como se plasma en el Decreto Legislativo Nº 1307 referido a la corrupción de 
funcionarios y  de la criminalidad organizada, en su artículo 448 del NCPP., referido a 
la audiencia única de juicio inmediato, afirma que el juez debe instar a las partes a 
realizar las convenciones probatorias cumpliendo los requisitos de validez de la 
acusación de conformidad con el numeral 1 del artículo 350 NCPP. 
 
Según la sentencia Nº 69-2021 JPCSPA, el Colegiado integrado por  los Magistrados: 
René Mario Castro Figueroa, David Rosario Mendiguri Peralta y Omar Paúl Monge 
Calderón  manifiesta que si bien, las Convenciones Probatorias deben interponerse en 
la Etapa Intermedia dentro del Proceso Penal, las partes en forma libre y voluntaria 
pueden convenir sobre hechos o circunstancias antes de iniciada la etapa  de Juicio 
Oral ya que no hay una norma que lo prohíba, esta sentencia tiene cierta relación con 
las respuestas de la guía de entrevista, de igual forma, la sentencia Nº 71-2021-
JPCSPA., integrado por los Magistrados: René Mario Castro Figueroa, Juan Carlos 
Churata Quispe y Salomé Salas Aguirre,  da a conocer que las partes pueden convenir 
sobre hechos o circunstancias antes del Juicio Oral a fin de evitar debate sobre hechos 
convenidos. 
 
Realizada la descripción y transcripción de la guía de entrevista, se procedió a realizar 
la discusión sobre los resultados. 
 
Las Convenciones Probatorias, tiene implicancias positivas tal como lo manifiesta 
Sosa y Figueroa (2021), quienes afirmaron que ayuda a simplificar la Etapa de 
Juzgamiento, las Convenciones Probatorias son acuerdos entre la defensa y el titular 
de la acción penal,  en la misma línea Cervantes (2021), manifestó que es una forma 
de minimizar la actividad probatoria en la etapa Juicio Oral, este concepto es 
reafirmado por Talavera (2015), quien manifestó que las Convenciones Probatorias es 
un acuerdo entre la defensa y el titular de la acción penal, sobre medios de prueba, 
hechos o circunstancias, mientras tanto en Venezuela a partir de la instauración de la 
Reforma Procesal en 1999 en Venezuela, se cambió de un Sistema Inquisitivo a un 
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Sistema Acusatorio, se modificó el artículo 200 de Código Orgánico Procesal Penal en 
la denominada Estipulación Probatoria donde manifiesta que “Si todas las partes 
estuvieren de acuerdo en alguno de los hechos que se pretenden demostrar con la 
realización de determinada prueba, podrán realizar estipulaciones respecto a esa 
prueba, con la finalidad de evitar su presentación en el debate del Juicio Oral.   
 
Las Convenciones Probatorias, no están siendo usadas de forma efectiva y están 
generando más carga procesal, en las palabras del Magister Cervantes (2021), afirmó 
que estas no están siendo usadas más que un 2% aproximadamente, está afirmación 
se corrobora con la conclusión de Vásquez (2019), quien, en su investigación, 
concluyó que existe un gran desconocimiento por parte de los operadores de Justicia 
y que la mayoría no conoce esta figura procesal; asimismo, Rodríguez (2021), 
manifestó que no se promueve esta figura debido a su inadecuado desconocimiento y 
regulación, de igual forma en las palabras de Reynaldi (2021), manifiesta que esta 
figura no son invocadas por las partes ni por el juez de investigación preparatoria, por 
otro lado, Castro (2021), manifestó que los abogados desconocen esta institución 
jurídica, estas afirmaciones contradicen las encontradas en las conclusiones de 
Melgarejo (2018), quien afirmó que las Convenciones Probatorias han tenido éxito en 
el Perú por su eficacia en la solución de procesos penales, en ese contexto, en el plano 
internacional se usa de diferentes nombres y de diferentes maneras por citar, se tiene 
que en Venezuela le llaman acuerdo; Colombia, estipulaciones; en Chile, solicitud; y, 
en Estados Unidos se permiten un acuerdo respecto a los hechos y no de las pruebas. 
  
De acuerdo al análisis abordado y en merito a las guías de entrevista, en efecto, se 
contrasta que las Convenciones Probatorias no están dando los resultados por los que 
fueron insertados dentro del Nuevo Código Procesal Penal, ni están cumpliendo su rol 
de manera efectiva. 
 
Llamó la atención en la guía de entrevista aplicada, las palabras de Figueroa (2021), 
quien manifestó que para llegar a realizar las Convenciones Probatorias se requiere la 
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presencia del acusado o acusados para que estos den su consentimiento y 
conformidad de lo arribado, sin embargo, en el artículo 351.1 del NCPP., no especifica 
este hecho, lo que generaría cierto vació legal imperativo dentro del Nuevo Código 
Procesal Penal. Esta figura procesal introducida en la jurisprudencia de Colombia tiene 
por finalidad la de descongestionar la carga procesal y puede resultar de mayor utilidad 
dentro del sistema judicial, precisando un estricto control para garantizar la inocencia 
del acusado. 
 
Chirinos (2021), manifestó que hay una falta de diálogo entre el fiscal y el abogado 
defensor para proponer las Convenciones Probatorias, por otro lado, Cervantes 
(2021), afirmó que la no utilización de este mecanismo tiene que ver con el carácter 
imperativo, en efecto a lo mencionado el artículo 350.2 NCPP., manifiesta 
explícitamente que los sujetos procesales podrán proponer las Convenciones 
Probatorias, pudiendo el juez rechazarlas, de otra parte algunos de los entrevistados 
manifestó que los Jueces y Fiscales deben promover este mecanismo dentro del 
Proceso Penal, Castro y Rodríguez (2021). Mientras tanto en Ecuador la estipulación 
probatoria es un acuerdo mediante el cual la Fiscalía y la defensa aceptan como 
probados determinados hechos, siendo, por tanto, no necesaria la actuación en el 
Juicio Oral de los medios de prueba que tengan por finalidad acreditarlos, en base al 
Código de Procedimiento Penales Colombiano en su artículo 356.4 señala: durante el 
desarrollo de la audiencia preparatoria el Juez dispondrá…(4) que las partes 
manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. 
 
Las Convenciones Probatorias tienen implicancias dentro de un proceso penal, tanto 
en la Economía y la Celeridad procesal, tal como lo manifestó Cervantes (2021), quien 
afirmó que reducen la actividad procesal y por otro lado, Rodríguez (2021), manifestó 
que reducen la cantidad de prueba, estas afirmaciones presentan cierta contradicción 
con las de Reynaldi (2021), quien afirmó que la finalidad de las Convenciones 
Probatorias no es hacer el proceso menos costoso, sino, delimitar correctamente el 
objeto del proceso, el análisis conlleva a afirmar que en efecto, las Convenciones 
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Probatorias si coadyuvan en la Economía y Celeridad de un proceso penal, ya que 
esta institución ayuda a identificar correctamente los objetos de prueba y de debate, 
reduciendo el tiempo de actuación de prueba y los recursos de los sujetos procesales. 
En Ecuador le llaman también Acuerdos Probatorios, son acuerdos entre las partes 
procesales acerca de hechos o circunstancias que no son necesarias tratarlas en un 
Juicio Oral, estos acuerdos son validados por el Juez debiendo no tener ningún vicio.  
Estos acuerdos dan agilidad y dinamismo al proceso al momento de tratar la audiencia 
de Juicio, evita dilaciones, busca celeridad y economía procesal. 
  
Dentro del análisis sobre la etapa intermedia del proceso penal, y sobre la 
obligatoriedad algunos entrevistados como  Reynaldi, Salas, Rodríguez, Cervantes, 
Figueroa y Chirinos (2021), manifestaron que el Juez debe proponer este mecanismo, 
sin embargo, Castro, Sosa, Fernández (2021), manifestaron que no, que el juez no 
debe obligar a las partes a convenir sobre ciertos hechos o pruebas, además, el juez 
es quien aprueba o desaprueba esta institución según el Nuevo Código Procesal 
Penal, en efecto, el artículo 350.2 NCPP., lo afirma explícitamente que el juez no es 
quien propone, sino las partes; sin embargo, en la sentencia Nº 69-2021 y Nº 71-2021 
JPCSPA, el Colegiado afirmó que no hay ley que impida realizar este mecanismo antes 
de iniciado el Juicio Oral. En muchas partes del mundo existe un acuerdo entre la 
Defensa y el Ministerio Público relacionado a las pruebas y hechos dentro de un 
proceso penal. En ese contexto, en el plano internacional se usa de diferentes nombres 
y de diferentes maneras por citar, se tiene que en Venezuela le llaman acuerdo; 
Colombia, estipulaciones; en Chile, solicitud; y, en Estados Unidos se permiten un 
acuerdo respecto a los hechos y no de las pruebas. Finalmente, revisadas la guía de 
entrevista de forma minuciosa, se detalla que las Convenciones probatorias no 
garantizan la presunción de inocencia, más por el contrario, estas sirven para aclarar 







1. La aplicación eficiente de las Convenciones Probatorias en la Etapa Intermedia 
tiene implicancias positivas dentro de un Proceso Penal, puesto que, ayuda a 
disminuir la carga procesal, sirve de filtro, control de pruebas y aportan al Principio 
de Celeridad y Economía Procesal, asimismo, es una  forma de minimizar la 
actividad probatoria en la etapa de Juicio Oral, la falta de aplicación de este 
mecanismo, se debe al desconocimiento de parte de los operadores de Justicia y 
a la falta de promoción de parte de los juzgadores. 
 
2. Las Convenciones Probatorias en la Etapa Intermedia, coadyuvan en la Economía, 
Celeridad Procesal y la simplificación probatoria en el proceso común, tal como lo 
ha establecido el legislador el artículo 448.5 del NCPP., al señalar que, el juez debe 
instar a las partes a realizar convenciones probatorias, materializándose de esta 
forma el principio oficioso como un mecanismo de la promoción de las 
convenciones probatorias, generando con ello que la abundante información 
pueden ser discutidos antes del Juicio Oral, asimismo, este mecanismo facilita la 
labor de los sujetos procesales.  
 
3. La falta de regulación obligatoria de este mecanismo, trae como consecuencia un 
perjuicio en tiempo y recursos a los sujetos procesales, si bien, se encuentra 
regulado dentro del Nuevo Código Procesal Penal, no se ha evidenciado que fuera 
usado en la mayoría de casos penales de acuerdo al recojo de información se tuvo 
que la mayoría de los encuestados que se dedican a la defensa técnica no han 









1. Se recomienda al Poder Judicial y por ende, al Ministerio de Justicia, tomar en 
cuenta los resultados de la presente investigación a fin de que se pueda establecer 
que las Convenciones Probatorias estén reguladas y definidas adecuadamente, 
con la finalidad de que se materialice este instituto procesal y se dé realce a los 
Principios de Celeridad y Economía procesal.  
 
2. Se recomienda que los Operadores de Justicia (Jueces), tengan en cuenta que la 
finalidad de las Convenciones Probatorias es consolidar la materialización de los 
Principios de Economía y Celeridad Procesal, por lo que, oficiociamente deben 
proponer las convenciones probatorias dentro de los procesos penales y en la 
etapa que corresponda, para ello, utilizar los mecanismos como son, los Acuerdos 
Plenarios o Sentencia Casatorias, a efecto de que corrijan los vacíos y defectos 
que presenta la redacción normativa citados y advertida en la presente 
investigación, en tanto se modifique la norma por el Congreso de la República. 
 
3. Se recomienda al Poder Judicial, presentar el proyecto de Ley al Congreso de la 
República, para la modificación de los artículos 156.3 y 350.2 del NCPP., a fin de 
que las proposiciones de las convenciones probatorias sean imperativas y no como 
se encuentra redactado en el texto “podrán”, el cual debe ser cambiado por el 
imperativo “deberán”. En esta misma línea, debe ser modificado el Artículo 351.1 
segundo párrafo del mismo código, toda vez que, solo conmina la concurrencia 
obligatoria del Fiscal y el Defensor del Acusado y no así del propio Acusado, quien 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍAS Y 
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Anexo 4.  Guía de análisis documental 
Análisis documental 
    
Documento a 
analizar Sentencia Nº 71-2021-JPCSPA Lugar Magistrados 
Análisis de la 
controversia 









Si bien es cierto que las Convenciones 
Probatorias deben proponerse y aprobarse en la 
etapa intermedia; sin embargo, cuando las partes 
en forma libre voluntaria expresan su acuerdo 
con los hechos y circunstancias de la acusación 
fiscal al inicio de la audiencia del juicio oral, nada 
obsta que se puedan plasmar tales hechos y 
circunstancias como ciertos o acreditados, dado 
que no existe norma que lo prohíba, por el 
contrario resultaría absurdo, que se les obligue a 
las partes a someter todos los hechos a la 
actividad probatoria, a pesar de que no discute 
algunos hechos de la acusación fiscal; bajo dicho 
contexto en el presente caso las partes en forma 
libre y voluntaria han dejado establecido como 
hechos no discutidos. 
Comentario 
En esta sentencia se deja claro que las 
Convenciones Probatorias pueden usarse antes 
que se inicie el juicio oral, no habiendo una ley 
expresa que lo prohíba, así este mecanismo en el 
siguiente proceso ha servido para optimizar el 
principio de Economía y Celeridad Procesal. 
        
Documento a 
analizar Sentencia Nº 96-2021-JPCSPA Lugar 
Magistrados 
Análisis de la 
controversia 








Si bien es cierto que las Convenciones 
Probatorias deben proponerse y aprobarse en la 
etapa intermedia; sin embargo, cuando las partes 
en forma libre voluntaria expresan su acuerdo 
con los hechos y circunstancias de la acusación 
fiscal al inicio de la audiencia del juicio oral, nada 
obsta que se puedan plasmar tales hechos y 
circunstancias como ciertos o acreditados, dado 
que no existe norma que lo prohíba, por el 
contrario resultaría absurdo, que se les obligue a 
las partes a someter todos los hechos a la 
actividad probatoria, a pesar de que no discute 
algunos hechos de la acusación fiscal; bajo dicho 
contexto en el presente caso las partes en forma 
libre y voluntaria han dejado establecido como 





Cómo puede desprenderse de esta sentencia las 
Convenciones Probatorias pueden darse 
también antes del juicio oral, en este caso se ve 
















Anexo 5.  Proyecto de Ley 
Proyecto de Ley 
 
Exposición de Motivos: 
El presente proyecto de ley, elaborado sobre la base de la presente 
investigación, la cual está referida a las Convenciones Probatorias y su Implicancia en 
la Etapa Intermedia en el Proceso Penal Peruano, tiene como objetivo principal 
fomentar la debida aplicación de las Convenciones Probatorias de manera que se 
pueda tener una mayor Celeridad y Economía Procesal. 
 
Fundamentación de la propuesta: 
En el Nuevo Código Procesal Penal se establece los mecanismos, pautas y los 
tiempos para realizar las Convenciones Probatorias, las que se encuentran regulados 
en los artículos 156.3, 350.2 y 351.1 segundo párrafo, asimismo, se determina la  
participación de los sujetos procesales, para poder materializar dicho mecanismo; sin 
embargo, al ser una figura opcional, no se ha hecho uso en la mayoría de casos 
penales en del Distrito Judicial de Arequipa y otras causas, debido a la falta de un 
imperativo categórico en la redacción normativa y la intervención oficiosa del Juez de 
Control. 
 
Las proposiciones de las convenciones probatorias sean imperativas y no como 
se encuentra redactado en el texto “podrán”, el cual debe ser cambiado por el 
imperativo “deberán”. En esta misma línea, debe ser modificado el Artículo 351.1 
segundo párrafo del mismo código, toda vez que, solo conmina la concurrencia 
obligatoria del Fiscal y el Defensor del Acusado y no así del propio Acusado, quien 
resulta ser protagonista principal en las convenciones probatorias, debido a que su 
inoperatividad tiene relación a un defecto en la redacción normativa y por ello debe 





















Artículo 156.- Objeto de prueba 
“(…) 
3. Las partes podrán acordar que determinada 
circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso 
se valorará como un hecho notorio. El acuerdo se 
hará constar en el acta. 
 
 
Artículo 156.- Objeto de prueba 
“(…) 
3. Las partes deberán acordar que determinada 
circunstancia no necesita ser probada, en cuyo caso 
se valorará como un hecho notorio. El acuerdo se 
hará constar en el acta. 
 
 
Artículo 350.- Notificación de la acusación y 
objeción de los demás sujetos procesales 
“(…) 
2. Los demás sujetos procesales podrán proponer 
los hechos que aceptan y que el Juez dará por 
acreditados, obviando su actuación probatoria en 
el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos 
acerca de los medios de prueba que serán 
necesarios para que determinados hechos se 
estimen probados. El Juez, sin embargo, 
exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá 
desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, 
si no fundamenta especialmente las razones de su 




Artículo 350.- Notificación de la acusación y 
objeción de los demás sujetos procesales 
“(…) 
2. Los demás sujetos procesales deberán proponer 
los hechos y circunstancias que aceptan y que el 
Juez dará por acreditados, obviando su actuación 
probatoria en el Juicio. Asimismo, deberán 
proponer acuerdos acerca de los medios de prueba 
que serán necesarios para que determinados 
hechos se estimen probados. El Juez, exponiendo 
los Motivos que lo justifiquen, instará a las 








Artículo 351.- Audiencia Preliminar 
Presentados los escritos y requerimientos de los 
sujetos procesales o vencidos el plazo fijado en el 
artículo anterior, el Juez de la Investigación 
Preparatoria señalará día y hora para la realización 
de una audiencia preliminar, la que deberá fijarse 
dentro de un plazo no menor de cinco (5) días ni 
mayor de veinte (20) días. Para la instalación de la 
audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y el 
abogado defensor del acusado. No podrán actuarse 
diligencias de investigación o de prueba 
específicas, salvo el trámite de prueba anticipada 
y la presentación de prueba documental, para 
decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en 
el artículo anterior. “(….)” 
Artículo 351.- Audiencia Preliminar 
“(…) Para la instalación de la audiencia preliminar 
de control de la acusación, es obligatoria la 
presencia del Fiscal, Acusado y su Abogado 
defensor. No podrán actuarse diligencias de 
investigación o de prueba específicas, salvo el 
trámite de prueba anticipada y la presentación de 
prueba documental, para decidir cualquiera de las 
solicitudes señaladas en el artículo anterior. 
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Yo, RUTH PATRICIA VASQUEZ VERA, estudiante de la FACULTAD DE DERECHO 
Y HUMANIDADES de la escuela profesional de Derecho de la UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO SAC - LIMA ATE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que 
acompañan la Tesis titulada: "Las Convenciones Probatorias y su Implicancia en la Etapa 
Intermedia en el Distrito Judicial de Arequipa-2020", es de mi autoría, por lo tanto, 
declaramos que la Tesis: 
1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente. 
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda 
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo 
cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo. 
Lima 16 de octubre del 2021 
Apellidos y Nombres Firma 
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Yo, JOE SEBASTIAN OBANDO QUISPE, estudiante de la FACULTAD DE DERECHO 
Y HUMANIDADES de la escuela profesional de Derecho de la UNIVERSIDAD CÉSAR 
VALLEJO SAC - LIMA ATE, declaro bajo juramento que todos los datos e información que 
acompañan la Tesis titulada: " Las Convenciones Probatorias y su implicancia en la Etapa 
Intermedia en el Distrito Judicial de Arequipa-2020", es de mi autoría, por lo tanto, 
declaramos que la Tesis: 
1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente. 
2. Hemos mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda 
cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumimos la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo 
cual nos sometemos a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad 
César Vallejo. 
Lima 16 de octubre del 2021 
Apellidos y Nombres Firma 
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